Topical Retinoic Acid Enhances, and a Dark Tan Protects, from Subedemal Solar-Simulated Photocarcinogenesis  by Halliday, Gary M. et al.
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